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Gambar 1. Lokasi pengumpulan materi genetik untuk pembangunan
                  Kebun Benih yaitu (1) Bandung Selatan, (2) Bandung Utara,
                  (3) Majalengka, (4) Pekalongan Barat, (5) Banyumas Timur,
                  (6) Pekalongan Timur, (7) Surakarta, (8) Lawu DS, (9) Malang,
                  (10) Jember
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Tabel 1. Sekuen basa 2 primer mikrosatelit kloroplas universal yang digunakan
              pada penelitian ini
         
  
         
Tabel 2. Jumlah dan frekuensi haplotype kloroplas dideteksi menggunakan 2 penanda

































































































   







0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,006 0,000 0,000





















   
0,000 0,011 0,000 0,044
0,000 0,000 0,000

























     
   
0,053 0,175 0,179 0,111
0,105 0,254 0,232 0,089



































BS:Bandung Selatan, BU:Bandung Utara: MJ:Majalengka, BT:Banyumas Timur, PB:Pekalongan
      Barat, PT: Pekalongan Timur, SR:Surakarta, JM: Jember, LW: Lawu DS, MA:Malang
N: Jumlah sampel, Angka digarisbawahi: haplotype privat, Angka ditebalkan: haplotype langka
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Lawu DS 120 8 0,753
Malang 52 11 0,858
Total/ Rata-rata 730 9 ± 0,84 0,806 ± 0,014
Tabel 3. Variasi haplotype kloroplas di dalam populasi Pinus merkusii di Jawa
Keterangan: N: Jumlah sampel, Na: Jumlah haplotype, h: Keragaman haplotype




